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Dos anys de col.laboració entre les di-
reccions generals de Política Lingüís-
tica de Catalunya i de les Illes Balears
.. .la mata de jonc ha aquella força que, si tota la mata lligats amb una corda ben forts,
e tota la volets arrencarensems, dic-vos que deu h èmens, perbé que tiren, no l'arrenca-
ran, ne encara con gaire més s'hi prenguessen...
Ramon Muntaner
La col-laboraci ó de les admin istracio ns públiques dels diversos territoris de parla
cata lana en el procés de normalització lingüística és, sens dubte, un dels factors
més importants per assegurar-ne l'èxit . En el cas del Cata lunya i de les Illes Balears,
és prou evident qu e les relacions en tre organitzacions diverses (cultu rals, cíviques,
polítiqu es, juvenils, acadèmiques, etc.) dels dos territori s ja fa temps que, amb més
o men ys intensitat i estabilita t, existeixen i s'inc remen ten . També en el camp de
l'estandard ització i de la planificació hi ha hagut regularment, i amb prou sintonia
i eficàcia , relacions de caràcter acadèmic i tècni c entre els dos territoris. En canvi,
les relacions institucionals no havien passat fins ara de ser espo ràdiques i sense cap
tipus de concreció pràctica , malgrat les disposicions, en aquest sentit, dels estatuts
i les lleis de normalització lingüística de cada territori (disposició addicional sego-
na de l'Estatut d 'autonomia de les Illes Balears; disposició addicional cinquena de
l'Estatut de Catalunya; articles 30 i 31.4 i disposici ó addicional segona de la Llei 3/
1986, de normalització lingüística a les Illes Balears; disposició addicional segona
de la Llei 1/1998, de 7 de gen er, de política lingüística).
El canvi polític que es va produir a les Illes l'estiu del 1999 ha permès qu e
aquestes relacions de col-Iaborac íó en mat èria de po lít ica lingüística s'hagin po-
gu t intens ificar, co nc retar en nombrosos aspectes, for malitzar-se administra-
tivament i fer-se infor mativamen t explícites . Podem dir qu e, des d'un punt de
vista institucional, s'ha arribat a una relativa normalitat .
Els primers con tactes institucionals d 'aquesta etapa es produïren a Barcelona el
14 de setembre de 1999 , en una reunió entre els directors generals de Política
Lingüística de Cata lunya i de les Illes Balears, a la qual també assistiren els res-
ponsables de les diferents àrees dels seus equips. En aquella primera trobada es
delimitaren els àmbits en els qu als la col-laboracíó era conven ien t i possible.
Posteriorment, el 17 de desembre del mateix any, el conse ller de Cultur a de la
Generalitat, Jordi Vila joana, i el d 'Educació i Cultura de les Illes Balears, Damià
Pons, signaren dos acords concrets per a l'exhibició a les Illes de pel-lícules dobla-
des al català i per donar suport a la comercialització del vídeo en català a les Illes.
Fruit d 'aquesta volun tat de col-laborac í ó en tre els dos governs, són dos acords
marc signats la primavera del 2000. El primer, signat a Palma el 10 de març pels
consellers Pon s i Vila joana, és una declaració d'unitat cultural, en la qual els dos
governs reconeixen qu e les Illes Balears i Catalunya forme n part d 'un espai cul-
tural compartit i es comprometen a col-laborar per facilitar la circulació de béns
i de productes cu ltura ls, tant a dins com a fora d 'aquest espai , i per promoure la
pro jecció exterior dels elements culturals i lingü ístics compartits.
El segon acord marc, signat a Palma el 17 d'abril de 2000 pels consellers Pon s i
Vilajoana, és un acord de col-laboracíó en matèria de política lingüística. Consta
de quatre declaracions programàtiques i de cinc pactes concrets. En les primeres,
els dos govern s manife sten que la llengua catalana, llengua pròpia dels dos territo-
ris, és un component fonamental de la identitat comuna i un patrimoni cultural
que Catalunya i les Illes Balears comparteixen des de fa gairebé vuit segles. Així
mateix, ambdues institucion s manifesten que, per fer front als reptes que el món
actual posa a la nostra llengua (fenò mens de globalització, alta mobilitat de la
població, societat de la informació, ordenament jurídic no igualitari respecte de la
pluralitat lingüística estatal. ..), és altament positiu establir un marc de col-laboracíó
que permeti increment ar la rendibilitat dels esforços humans i dels recursos mate-
rials destinats a fer progressar el procés de normalització lingüística que impulsen .
En els pactes, els govern s de la Generalitat de Catalunya i de les Illes Balears, a
part de reconèixer la unitat de la llengua catalana, manifesten la voluntat de
col-laborar per promoure'n el coneixement i l'ú s en els territoris respectius i la
projecció internacional. En el pacte segon es determinen diversos camps bàsics
de col-Iaboraci ó i es comprometen a establir con venis específics per executa r les
actuacions que se'n derivin . Alguns d 'aquests camps són:
• la formaci ó del person al;
• el foment del català a les empreses i al món socioeconò mic;
• l'ensenyament de català als adults;
• els sistemes d'avaluació d'aquest coneixement;
• la difusió conjunta o coinc ident dels termes normalitzat s i dels recursos
terminològics elaborats pel TERMCAT;
• la participaci ó del Govern de les Illes en la políti ca de doblatge al català de pel-I í-
cules i en la distribució a les Illes de pel-I ícules, vídeos i DVD doblat s al català;
• l'enginyeria lingüística;
• els estudis sociolingüístics;
• l'onomàstica.
D'acord amb el pacte quart, els dos governs havien d'elaborar, en el termini
màxim de nou mesos, un avantprojecte de conveni per a la creació d'un organi s-
me estable de cooperació en mat èria de política lingüística, al qual es podran
integrar representats dels governs de tots els territoris de parla catalana . La fina-
litat d'aquest organ isme és afavorir la coordinació de les respect ives polítiques
lingüístiques, a fi de promoure el cone ixement i l'ús del català i, especialment,
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fo mentar-ne la protecc ió i el reco ne ixeme n t a l'Estat espa nyo l, a la Un ió Europea
i a la comun itat internacional. El 18 de gene r de 200 1, els do s governs va ren
do nar el vistiplau al proj ecte de creació de l'organism e, qu e inicialment ha esta t
den ominat Institut Ramon Llull, i que es cons tituirà com un consorci entre les
du es ad min istracio ns, obert a la participació de l'lnstituto Cervan tes.
L'acord marc de col-Iaboraci ó ha estat desplegat , al llarg del 2000 i del 2001 ,
per prop de vin t conven is específics, els quals han estat possibles gràc ies a la
comun icació constan t i fluida en tre les respectives direccions generals de Política
Lingüíst ica. Aques ts convenis són:
• Un conve ni en matèria de terminologia i per a l'elaboració, l'edició i la difusi ó del
NO li diccionari de neologismes, elaborat pel TERMCAT, que con té els 4.500 termes
cata lans normalitzats pel Conse ll Supervisor del TERMCATen tre 1986 i 2000. Du-
rant el 2001, en aquesta mateixa línia, s'ha signat un altre conveni per a l'edició
del Diccionari d'hoteleria i turisme, en la qu al participa també el Govern d'Andorra.
• Un conven i en matèria d 'en ginyeria lingüística per raó del qual el Gove rn de
les Illes Balears ha adquirit el sistema de traducció au to mà tica català-caste llà i
caste llà-català propietat de la Generalitat de Cata lunya per utilitzar-lo a la seva
Admi nis tració, i qu e recull l'acord qu e en el futur el Govern de les Illes participa-
rà en eines semblants per a l'anglès i el fran cès.
• Un conve ni en matèria de formació de personal per raó del qual representants
de la Direcció General de Política Lingüística de les Illes Balears s'han integrat en
el conse ll de reda cció de la revista tècnica LLENGUA I ús, que edita la Direcció Gen e-
ral de Catalunya. D'aquesta manera, la revista, qu e es distribueix a les Illes, incor-
pora informació i articles sobre les actuacions de política lingüística i la realitat
del cata là a les Balears. A banda de la participació a la revista , els dos governs han
co l-labo rat en el d issen y dels plans de formació dels tècn ics de planificació lin -
güís t ica i en l'aplicació d 'eines d'anàlisi de la situació sociolingüística, com
l'lndexplà i l'Ofercat.
• Set conve nis per al copiatge de pel- Iícules dobl ades al cata là per la Gene ralita t,
qu e han permès qu e l'any 2000 es poguessin estre na r a les Illes Balears més de
tre nta pel-lícules en català (en versió origina l o doblades). Cal destacar que aquests
conve nis han esta t complementats per l'acció del Gove rn de les Illes i del s con-
sells de Mallorca i d 'Eivissa i Forme ntera per fomentar l'exhibició de cinema en
cata là a les sales comercials o mitj an çant cam panyes com la de Cinema a la fresca.
Entre novembre de 1999 i desembre de 2000, el cine ma en català va tenir a les
Illes més de 100.000 espectadors. Durant el 2001 el nombre de pel-lícules en
cata là qu e es podran estre nar a les Illes serà semblant al de la temporada anterior.
• Diversos conve nis per a campanyes sectorials de fom ent del català, qu e han
permès la di fusió a les Illes, per mitj à de la Direcció Gene ral de Política Lingüísti-
ca i del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de
la Cultura de les Illes Balears, de cinc campanyes del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística de Catalunya , en concret:
- Lúdic, expos ició itinerant de jocs en català ideada i produïda pel Cen tre de
Nor malització Lingüística de Lleida, qu e s'ha presentat a les Illes (t res exposi-
cions) i qu e es preveu de repetir engua ny, amb l'edici ó con junta dels materials i
d 'un catà leg de jocs en català dispo nibles en el mercat.
- El Manual de les arts gràfiques, elaborat també pel Cen tre de Lleida, que un cop
ada ptat a les necessi tats de les Balears, ha permès incidir en l'ús del cat alà en
aq uest sector.
- Segells plurals, exposici ó itineran t organitzada pel Consorci per a la Norma litza-
ció Lingüística amb la col-laboracíó de l'Organització pel Multilingüisme i altres
ins titucions cata lanes, amb la qua l es pretén fer difu sió de les propos icio ns de llei
dels parlam ents de Catalunya i de les Illes Balears per aco nseg uir que els segells
espanyols reflecteixin la pluralitat lingü ística de l'Estat. L'expos ició s'ha pogut
veure a diverses localitats de les qu atre illes.
- El conveni per a la localit zació, d 'acord amb les necessitats de les Illes Balears,
del curs interactiu Diàleg multimèdia, elaborat pel Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística per mitj à del Cen tre de Barcelona, que serà usat pel Govern de les
Illes Balears per a la di fusió del coneixeme nt del català.
- Suport a la Prim era Trobada d'Entitats per la Llen gua Catalana, qu e va ten ir lloc
a Barcelona del l S al 17 de novembre.
• Un conveni per a la digitalització del Diccionari català-valencià-balear, obra bà-
sica de la lexicografia catala na elaborada entre els anys 1901 i 1962 pels lin güistes
de les Illes Balears Mn. Antoni Maria Alcove r (1862-1932) i Francesc de Bor ja
Moll (1903-1991). El conveni preveu que l'lnstitut d 'Estudis Catalans el digita lit-
zi, amb un cost de 27.000.000 de pesse tes, du es terceres parts del qu al seran
aportades pel Govern de les Illes Balears i l'altra, pel Gove rn de la Gene ralitat.
• Un conven i per a la realització d'algu nes accions con jun tes en ocasió de l'Any
Europeu de les Llengües, com la traducció al català i l'edició de la carpeta infor-
mativa de l'Any Euro peu de les Llengües i l'edició, en diverses llengües, de l'opuscle
informatiu El català, llengua d'Europa.
A banda d 'aquests convenis, les du es institucions han compartit altres iniciati-
ves, com la presèn cia con jun ta a l'Expolingua celebrada a Madrid (s'ha previ st
assistir amb els mateixos objec tius a la de Berlín i a la de París), o l'acollida i
patrocin i del III Congrés de Diaris Europeus en Llengües Min oritzades, qu e es va
celebrar a Palma els dies 20 i 21 d 'abril de 2001.
Així mateix, les du es direccions generals han treballat con juntame nt per posar
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en comú les actuacions de foment del cata là de les autori ta ts portuàries de
Barcelona, de Tarragona i de les Illes Balears, per implantar a les Illes l'experiència
catalana de co l-Iaboració entre el Govern i les organitzacions portuà ries en matè-
ria de política lingüística.
Més en llà dels acords concrets, cal destacar que els directors generals de Políti-
ca Lingüística dels dos govern s estan en contacte permanent, així com , als ni-
vells adequats, els responsables tècnics de política lingüística dels dos govern s.
Això ha permès de compartir múltiples experiències en tre els dos governs per al
foment de l'ensenyament i l'ú s del català, com han estat, entre altres, les actua-
cions per promoure l'exh ibició de cinema en català, el Pla coordinador de norma-
lització lingüística a l'Administració local o la convocatòria, per primer cop a les
Illes, d'ajuts genèrics per a la premsa escrita ín tegrament en català.
De tot quant hem dit fins aquí, es pot deduir en qui na mesura ha augmen tat
durant aquests dos anys la int ensitat de la col-laborací ó entre els dos governs en
matèria de política lingü ística. La voluntat de les dues institucions és no nom és
de mantenir aquest nivell intens de col-laborací ó, sinó que continuï creixent en
nous camps i amb noves inicia tives. D'altra banda, tam bé és desig d'ambdues
institucio ns que la co l-laboraci ó pugui am pliar-se a institucio ns dels altres terri-
toris de llengua catalana. És un dret de la comunitat catalanoparlant la recons-
trucció i la conso lidació del propi edifici lingüístic, com a projecte de present i de
futur dins l'Europa plural. I és un deure de les institucions legítimes representat i-
ves d'aquesta comunitat assegurar la solidesa del propi espai de comunicació.
Com la mata de jonc.
•
